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Abstract 
The Neogene Deposits distril:旧tedin and around Imagane-cho， Setanagun， Hokkaido can be 





Pale brownish gray coars巳 sandstone
clino-unconformity 




gray siltstone and pale brownish gray lapilli tuff 
Thin alternation of pale gray shale， gray tuffaceous 
siltstone and bluish gray tuffac巴ous五negrained 
sandston巴
Kaikarabashi sandstone White gray arkose coarse grained sandstone 
(0-30 m) 
blended unconformity . 
Pre-tertiary Basement Granodiorite 
The pectinid fossils collected from the Kaikarabashi sandstone comprise， Chlamys arakawai 
(Nomura)， Chlamys kumanodoensis Masud且，Chf，αmys otukae Masuda and Sawada， Patinopecten 
kagamianus kagamianus (Y okoyama)， Placojうectcnsetanelcnsis (Kubota) and Nanαochlamys却otoensis
(Y okoyama). 
Judging from the ahove-mentioned pectinid fossils， itmay be consiclered that the ag巴 ofthe 






























































































































300 E の走向でi有 lこ 14" の傾斜を示すが，合、ìfrL~附近では殆んど東西 lζ;!iい N800 E の走向 lこ変




















































でもふれたが，下ハカイマップ川巾流附近では N190 E， 10" Sの走向・{頃斜を示す黒松内層及
び八雲層がメップ満俺:i:Jl附近では N450W， 100 Sとその走向を変えており，吏lこメツプ川附近










































に Patinoρectenkagamianus kagamianus， Nanaochlamys notoensis が共産し，上部lこは







Chlamys amkawai (Nornura) 
Chlamys kumanodocnsis Masuda 
Chlam.ys otukae Masud乱 andSawada 
Patinopecten kagarnianus kagamianus (Y okoyarna) 
Placopeιten setanaensis (Kubota) 
Placopectcn wakuyaensis Masuda 
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第 2図.花尚閃緑岩J二に b1endedunc口nformity でのる貝殻僑砂岩層最下部。メップ川貝殻橋北万約
500m 
第 3図:八雲層背五層を切る下ノ、カイマップ断層。
第 4図:珍古辺層。偽屑する灰白色中粒砂岩及び之に挟まれる磯岩。今金駅東方約 1000m
(66) 
北海道瀬棚郡今金町北方の新党三紀層 645 
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